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PROCESS Filter (InPort DATA,
float c,d; int j;
  c=1; j=0;
  while (1) {
    SELECT (DATA, COEF) {
      case DATA:
        READ (DATA,d,1);
        if (j == N) {
          j=0; d = d*c; WRITE (OUT,d,1);
        } else j++;
        break;
      case COEF: READ(COEF,c,1); break;
} }}
            InPort COEF,OutPort OUT) {   PROCESS GetData (InPort IN,
float sample,sum; int i;
  while (1) {
    sum = 0;
    for (i=0; i<N; i++) {
      READ (IN,sample,1);
      sum += sample;
      WRITE (DATA, sample,1);
    }
    WRITE (DATA, sum/N,1);
                       OutPort DATA) {
} }
DATA
OUTCOEF
IN
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,
sum=0; i=0; WRITE(DATA,sum/N,1)
i<N
READ(IN,sample,1);
sum += sample;
WRITE(DATA,sample,1)
i++
j=0; d = d*c;
WRITE(OUT,d,1)
c=1; j=0
READ(DATA,d,1) READ(COEF,c,1)
j==N j++
IN
Tin
p1
p2
p3 p4
t1 t2
t3
t4
t5
true
false
t8
DATA
COEF
Tcoef
p5
p6
p7
t6
t7
t10
false
true
t9
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Tpredict_smbc = pred_prop.skipped_mb_cnt;
    DoPredictionSkipped(<params>);
    WRITE_DATA(Tpredict_mb_Out, Tpredict_mb, 1);
    Tpredict_smbc--;
}
/* Other Tpredict code here */
while          (Tpredict_smbc > 0) {
Tadd_smbc = mb_prop.skipped_mb_cnt;
    READ_DATA(Tadd_mb_In, Tadd_mb, 1);
    WRITE_DATA(Tadd_mb_Out, Tadd_mb, 1);
    Tadd_smbc--;
}
/* Other Tadd code here */
while          (Tadd_smbc > 0) {
Tpredict_mb_Out
Tadd_mb_In Tadd_mb_Out
Process Tpredict
Process Tadd
&	'
Tpredict_smbc = pred_prop.skipped_mb_cnt;
Tadd_smbc = mb_prop.skipped_mb_cnt;
label:
    DoPredictionSkipped(<params>);
    Tpredict_mb_Out = Tpredict_mb;
    Tadd_mb = Tpredict_mb_Out;
    WRITE_DATA(Tadd_mb_Out, Tadd_mb, 1);
    Tpredict_smbc--;
    Tadd_smbc--;
}
/* Other Tpredict and Tadd code here */
 void(       ) (Tadd_smbc > 0);
    (Tpredict_smbc > 0) {if
    goto        label;
Tadd_mb_Out
Process Generated_Task
&'
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